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Sistem informasi penjualan rumah secara di Perum Perumnas Semarang merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan perusahaan nasional. Yang melayani anggota
khususnya dalam bidang penjualan. Dimana pengelolaan datanya masih menggunakan cara pembukuan,
sehingga pembeli yang akan melakukan pembelian atau pencarian data pembeli membutuhkan waktu yang
cukup lama di karenakan pelayanan pembeli khususnya  di bidang penjualan tidak secepat komputerisasi.
Oleh sebab itu penulis di sini mengambil masalah di bidang penjualan rumah itu sendiri. Dengan ini di
harapkan dapat membantu perum perumnas untuk meningkatkan pelayanan pembelian serta untuk
menyimpan data atau dokumen penting lainnya yang harus di simpan dengan baik sehingga dalam penyajian
informasi relatif cepat dan akurat.
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Information systems in home sales in Semarang Perumnas a State Owned Enterprise (SOE) is engaged in
the development of national companies. Serving members, particularly in the field of sales. Where the
administration of the data still use the books, so buyers will make purchases or search the data buyer takes
quite a long time in because the service buyers especially in the field of sales is not as fast as
computerization. Therefore, the author here takes issue in the sale of the house itself. With this expected to
assist perum National Housing Authority to improve service purchases and to store data or other important
documents that must be stored properly so that the presentation of information relatively quickly and
accurately.
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